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血小板15搭乗済ま趨まF2以上の進行例には最初からgn的CaVir 
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艶般媛 5．Olo凌曲／mL 300宛Iol／L l議eqimL 以上 ?XvXｭ?;?/ﾈｵIu?YlｧG&??????l??ﾆ)Iﾓ???C?ﾃs)O??PegT揺Nα2bくPeg一雨で°訪 
P鷺－iFNα2諒Pegasy魂 ＋Rib諦高くcopegus）；48－72週間 ?ｸｿ??ｵi/xﾘ(?,ｸ.x褸-???#I4ｹ??
鑑麹遊星毅 5．Ol°g肥／mL 牝hﾗ?I4ｹ??m蛤8－24鐘隅 
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